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2016 年に対馬に入国した韓国人は約 26 万人であった（図２）。人口約３万人の島に、その８倍
以上の韓国人が来訪しているのである。その一方で、対馬を訪れる日本人観光客はあまり見か
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参加者の募集も成功すれば、あとはツアー当日を待つばかりである。2013 年 12 月 13 日(土)






























































                                                     
2 2017 年 3 月 17 日の福岡での報告後、ビッグホリデー(株)が事務局となり「ボーダーツーリズム推進協議
会（JBTA）」が 4 月 1 日に設立された。 








                                                     
3 「有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法」。2016
年 4 月 20 日に成立。 
